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（１）アンケート調査   









３．結果  90 ヵ所へ郵送のうち 79 ヵ所から回答があり、回収率は、87.8%であった。 











童対策地域協議会への何らかの参加は 98.7％であった。  
４．考察  







・本研究を予備調査として位置付け、今後 3 年間科研費による研究として継続する。 
・第 15 回子ども家庭福祉学会にて発表する予定である。  
  
